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ABSTRACT 
 
Researcher : Rahayu 
Reg. Num. : 20400113116 
Title  : The Effectiveness of Using Islamic English Video Song to 
Improve the Students’ Vocabulary Mastery at MTsN Balang-
Balang Gowa. 
Consultant I : Dr. Kamsinah, M.Pd.I. 
Concultant II : Nur Aliyah Nur, S.Pd.I., M.Pd.             
 
 The research aimed to find out the effectiveness of using Islamic English video 
song to improve the students’ vocabulary mastery at the first grade students of 
MTsN Balang-Balang Gowa. There were two research problems formulated in this 
reseasrch: (1) Is using Islamic English video song effective to improve the students’ 
vocabulary mastery at MTsN Balang-Balang Gowa? and (2) To what extent is using 
Islamic English video song effective to improve the students’ vocabulary mastery 
at MTsN Balang-Balang Gowa. The research objectives are (1) to find out whether 
using Islamic English video song is effective to improve the students’ vocabulary 
mastery at MTsN Balang-Balang Gowa, and (2) to find out the extent to which 
Islamic English video song is effective to improve the students’ vocabulary mastery 
at MTsN Balang-Balang Gowa 
 This research used quasi-experimental method with two group pre-test and post-
test design. There were two variables in this study. They are independent variable 
(Using Islamic English video song) and dependent variable (Students’ Vocabulary 
Mastery). The population of this research was the first grade students of MTsN 
Balang-Balang Gowa which consisted of 240 students. The sample of the research 
consisted of 59 students which were taken by using Purposive Sampling. 29 
students from VII 2 as experimental class and 30 students from VII 1 as controlled 
class.The Instrument of this research was a written test of vocabulary used in pre-
test and post-test.  
The result of the data indicated that there was a significance difference between 
students’ post-test in experimental class and controlled class. The mean score of 
post-test (79.03) in experimental class was greater than the mean score of post-test 
(56.73) in controlled class. The standard deviation score of post-test (13.03) in 
experimental class was greater than the standard deviation score of post-test (15.76) 
in controlled class. From t-test, the researcher found that the value of t-test (5.734) 
was greater than t-table (2.009) at the level of significance 0.05 degree of freedom 
(df) = 57. Based on the finding and discussion of the research, the researcher drawn 
a conclusion that teaching English by using Islamic English video song is effective 
to improve the students’ vocabulary mastery at MTsN Balang-Balang Gowa. 
Therefore, it is advisable that the English teachers apply or implement Islamic 
English video song in teaching vocabulary to the students, especially the Muslim 
students.  
 
  xi 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
 This chapter presents the introduction which consists of background, 
research problems, research objectives, research significances, research scope, and 
operational definition of term. 
 
A. Background 
As a student of English education department, the researcher realizes that 
teaching English language to students is very important for their education, career 
and daily life. However, in fact, teaching English is not as easy as it tough. There 
are many problems found by the teacher and also by the students, and all of those 
problems are definitely waiting to solve. 
 Generally, English is taught by two parts of English according to the way 
of mastering it. They are language skills and language elements. Language skills 
consist of listening, speaking, reading, and writing. While language elements 
consist of vocabulary, structure, pronunciation and spelling. All of this elements 
and skills have some problems that require completions. However, according to 
the researcher consideration, language elements are very important because it is 
taught to develop students’ skills on language. In the other word, without 
mastering the language elements it would be impossible for the students to 
mastering the language skills. 
 To more specify, from all those important elements, the most important 
one by the researcher judgment, is vocabulary. Riyanto (2009) stated that the 
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ability in expressing the idea is heavily influenced by more or less vocabulary that 
someone knows. Therefore, vocabulary is the basic unit of language and it has 
important rule in learning language, especially in expressing idea effectively. Low 
mastery of English vocabulary will make the students difficult to communicate 
their ideas in oral and written form, whereas communicate is the main purpose of 
language learning. In addition, like a baby who learn language at the first time by 
identifying each name of word, the students who learn English for the first time 
also need to mastery the vocabularies before they can communicate with English. 
Thus, it is necessary to give an attention to the vocabulary. 
 Furthermore, the researcher found some problems in teaching vocabulary 
in the class during the teaching practice at MTsN Balang-Balang Gowa. Those 
problems were the lack of students’ interest in vocabulary, the lack of students’ 
attention in the learning process, the difficulties that faced by the students in 
memorizing the vocabulary and so on. From all those problems the researcher 
thinks it is necessary to find new learning media to overcome those problems, 
because learning media has an important role in learning process. Hamalik in 
Arsyad (2015) adduced that using learning media in learning process can improve 
student’s new desire and interest, improve motivation and stimulation in learning 
process and even bring the psychological influences on students. Therefore, the 
teacher’s creativity in applying the learning media is highly necessary, especially 
for improving student’s vocabulary mastery. 
 Ahmad (2007) stated that learning media is a tool or medium in learning 
occurrence. Learning media is a mediator for the students to understand the lesson 
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effectively. There are four types of media stated by Arsyad (2015) which are 
printing technology, audio-visual technology, computer base technology, and 
combination technology between computer technology and printing technology. 
From all the media above, the researcher interest in audio-visual technology, 
because the audio-visual technology is a combination between sound and visual 
which is very good to take the students’ interest and make the students easier to 
understand the lesson. Arsyad (2015) explained that audio-visual technology is 
the way to produce or deliver the material by using electronic and mechanical 
machines provide audio and visual massages. In the other word, the audio-visual 
technology is the combination of audio technology like sounds, and visual 
technology such as pictures and words. The audio-visual technology that the 
researcher points is video. 
 In facts, using video to improve students’ vocabulary mastery is not a 
novelty. However, the content of video that commonly applied to improve the 
students’ vocabulary mastery is almost all about the native speakers live, whereas 
many students in Gowa and Makassar are Muslim. As a consequence, many 
young students especially the students in a puberty period are leaning to follow 
the native’s live, even though sometimes it deviates from their school rules, their 
culture, or their religion. This is a problem especially for the Muslim students in 
the Islamic School.  
 So, the researcher thinks it would be much better to use English video with 
Islamic content to improve the students’ vocabulary mastery, especially for the 
Muslim students at the Islamic school. However, the researcher argument is still 
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doubtful because there is still no significance research that can prove its 
correctness. Therefore, the researcher is so enthusiast to examine the effectiveness 
of this media in improving students’ vocabulary mastery, especially at the Islamic 
school, in order to improve the Muslim students’ vocabulary mastery along with 
their improvement of piety to Allah swt. and Rasulullah saw. .  
 Referring to some previous explanation above, the researcher is attracted 
to conduct an experimental research entitled “The Effectiveness of Using Islamic 
English Videos Song to Improve the Students’ Vocabulary Mastery at MTsN 
Balang-Balang Gowa”. 
 
B. Research Problems 
Based  on the previous point of view, the researcher formulates the research 
problems as:  
1. Is using Islamic English video song effective to improve the students’ 
vocabulary mastery at MTsN Balang-Balang Gowa? 
2. To what extent is using Islamic English video song effective to improve the 
students’ vocabulary mastery at MTsN Balang-Balang Gowa? 
 
C. Research Objectives 
In accordence with the problem mentioned above, this research is aimed to 
find out: 
1. Whether using Islamic English video song is effective to improve the 
students’ vocabulary mastery at MTsN Balang-Balang Gowa. 
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2. The extent to which using Islamic English video song is effective to improve 
the students’ vocabulary mastery at MTsN Balang-Balang Gowa. 
 
D. Research Significances 
 The significance of the study can be seen theoritically and practically: 
1. Theoritical Significance 
 This research is expected to increase the concept of knowledge, especially  in 
English language learning. Besides that, the result of this research is expected 
to be used as a contribution of thought for the researcher in conducting the 
research that relevant with English language learning especially in teaching 
vocabulary by using audiovisual media.   
2. Practical Significance 
 The result of the study is expected to be useful for the teachers, students, and 
the other researchers:  
 a. For English teachers: they are expected to be more creative in teaching 
English. They will lead a valuable learning process, they will increase their 
students’ piety to Allah swt. and Rasulullah saw. and also will conduct an 
enjoyable learning which will motivate, stimulate and improve students’ 
vocabulary mastery. 
 b. For the students: it is expected to increase the students’ motivation and 
interest in learning English, increase their piety to Allah swt. and Rasulullah 
saw. and also improve their vocabulary mastery. 
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 c. For other researchers: the findings of this research are expected to be useful 
for giving informations for them to the further research on different aspects in 
the same field of study. 
 
E. Research Scope 
The scope of this research is only focus on the process of teaching vocabulary  
by using Islamic English video song in the class VII at MTsN Balang-Balang 
Gowa in Academic Year 2016/2017. This research used Islamic English video 
song as a media and the scope of vocabulary materials that the researcher gave 
were pronoun, adjective, noun, and verb. 
 
F. Operational Definition of Terms 
 To avoid misunderstanding about the terms that are used in this research 
“The Effectiveness of Using Islamic English Video song to Improve the Students’ 
Vocabulary Mastery at MTsN Balang-Balang Gowa”, the researcher gives some 
explanations as follows:  
1. Vocabulary  
 vocabulary is one of the components of language that there is no verbal 
language exists without words. Words are signs or symbols for ideas. 
They are the means by which people exchange their thoughts. It will be 
very helpful to comprehend the subject of English learning. 
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2. Vocabulary Mastery 
 Vocabulary mastery can be defined as the number of students’ vocabulary 
owned including the way they pronounce it and the way they know the 
meaning of it. 
3. Islamic English Video Song 
 Video song is the example of audio-visual types in media for learning. 
Video is the combination between visual (picture or word) and audio 
(sound). Video song is the combination of picture, word and song. 
Islamic English video song means the video present in English song but 
full of Islamic values. In the other word, Islamic English video song is the 
English video song for Muslim education. 
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CHAPTER II 
LITERATURE REVIEW 
 
 This chapter presents the literature review which deals with some previous 
related findings, some pertinent ideas, theoretical framework and research 
hypothesis. 
 
A. Some Previous Research Findings 
A number of researchers have already promoted their researches about 
vocabulary as well as using the learning media, some of those following findings 
are: 
There are some vocabulary research that have already done by some 
researchers, Nurianti (2015) conducted a research entitled The Effectiveness of 
Hangman Game in Teaching Vocabulary for Young Learners at the Second Year 
of SMP Negeri 9 Makassar. She used experimental research design and found that 
teaching vocabulary by using hangman game is effective to improve students’ 
vocabulary.  
Endang (2016) in her research entitled The Effectiveness of Using Body 
Language Strategy to Improve the Second Year Students’ Vocabulary at MTs 
Radhiyatul Adawiyah Makassar. In her finding, she stated that using body 
language strategy is effective to improve the students’ vocabulary mastery at the 
second year students of MTsN Radhiyatul Adawiyah Makassar. She used 
Experimental research design to found the result.  
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Munawaroh (2016) conducted a research under the tithle The Effectiveness 
of Ice Breaking Technique in Teaching Vocabulary in the Second Grade Students 
of SMPN 2 Barombong Gowa Regency. In her research, she applied Experimental 
research design and found that it is effective to use ice breaking technique in 
teaching vocabulary in second year students of SMPN 2 Barombong Gowa 
Regency.  
Hajis (2014) with her research entitled Improving Students’ vocabulary by 
Using Visual Media at SMPN 10 Makassar. She used classroom experimental 
research design and she found using visual media could improve students’ 
vocabulary at the second year students’ of MTsN Simullu Majenne. Compared 
with the researcher research, Hajis discussed about the improvement of students 
vocabulary mastery by using visual media which is pictures, while the researcher 
discussed about the improvement of students vocabulary mastery by using audio-
visual media which is video. To sum up, the researcher research is totally different 
from Hajis, as her research used visual media while the researcher used audio-
visual media. 
There are also some research about audio-visual media that have already 
done by some researcher, Hasanah (2012) conducted research under the title 
Using Cartoon Film to Enrich the Vocabulary of The second year Students of 
Madrasah Tsanawiyah Mu’alimin Muhammadiyah Makassar. In her research, she 
used pre-experimental research method and she found that using cartoon film 
could enrich the students vocabulary effectively.  
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Munawwarah (2014) conducted research under the title the Effectiveness 
of Animation Clips to Improve the Second Year Students’ Writing Ability at MAS 
Putra Nahlatul Ulum Soreang Maros. In her research, she used pre-experimental 
research method and she found that using animation clips can be used to improve 
students’ writing ability.  
Munawarah (2014) in her research entitled Improving the Second Year 
Students’ Vocabulary through Animation Movie at MAN Polman Kabupaten 
Polewali Mandar, stated that animation movie can improve students’ vocabulary 
at the second year students of MAN Polman.  
Hasanah (2012) conducted research with the title Using Catoon Film to 
Enrich the Vocabulary of the Second Year Students of Madrasah Tsanawiyah 
Mu’alimin Muhammadiyah Makassar. In her research, she found that cartoon film 
is effective to enrich the students’ vocabulary. 
The scope of this research is also about vocabulary and audiovisual media 
like all the previous research. However, the specific different of this research is 
the audiovisual media that the researcher apply which is Islamic English video 
song that full of Islamic value. 
 
B. Some Pertinent Ideas 
1. Vocabulary 
a. Definition of Vocabulary 
 Vocabulary appears as one of the central problem in teaching English 
because the implementation of language is fundamental requirement to 
communicate ideas, though, emotion, and desires. However it must be 
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distinguish between word and vocabulary. It is true that vocabulary is the 
word itself but in terms their meaning are different. 
 Some expert put the basic of vocabulary as the amount of word and 
language that someone recognize and understand in speaking, reading, writing 
or listening. Richard and Willy (2002) stated that Vocabulary is a core 
component of language proficiency and provides much of the basis for how 
well learner speaks, listen, read, and write. Burns and Broman (1975) stated 
that vocabulary is the stock of words used by a person, class or professional, 
all having much in common, yet each distincly different. The primary thing in 
learning a language is the acquisition of a vocabulary. Hiebert and Kamil in 
Amri (2016) stated that vocabulary is the knowledge of meaning of word so 
that we can use it in speaking and writing. 
 Read in Amri (2016) said that the word are basic building block of 
language, the unit of meaning from which larger structures such as sentences, 
paragraphs, and whole text are formed. Therefore vocabulary is an essential 
component, it will be impossible to learn language without it. 
 Bahleuwi (2009) stated that vocabulary is one component which is very 
important in mastery the English language skills. Vocabulary is the words, 
which is become the basic component in a language, therefore the more 
vocabulary we known, the more easily we master a language. 
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b. Types of Vocabulary 
Fries in Tumainah (2009) stated that vocabulary are classified into four types, 
they are: 
(a) Content Words  
(1) Name of subject or things, that is nouns. Noun can be classified into 
five types. They are proper noun (Mr. Adam, Paris, Dutchman), 
concrete noun (boy, girl), abstract noun (honesty,beauty), countable 
(doors, cars) or non countable noun (sand, coffee), and collective 
noun (group, gank). 
(2) Action done by with those things, that is verbs. Verbs  are divided 
into five types, they are predicative or linking verbs (look, seem), 
transitive verbs (eat, see), intransitive verbs (sleep, walk), reflective 
verbs (express oneself, wash oneself), auxiliary verbs (be, am, is), and 
finite or in-finite verbs. 
(3) Qualities of the things, that is: adjectives. Adjectives are classified 
into : determiners (the, a, an), demonstrative adjectives (this, that), 
possessive adjectives (my, your, the girl’s), numeral adjectives (four, 
fourth, twenty, twentieth), adjective of indefinite quantity (some, few), 
relative and interrogative adjectives (which, whose), descriptive 
adjectives (a French dish, a Catholic church), participle adjectives (a 
bored student), and adjective compounds (a good-looking girl, a 
never-to-be-forgotten plot). 
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(4) How the action done, that is: adverbs. He classify the adverb into five 
categories. They are adverbs of manner (loudly, freely), adverbs of 
place (inside, there), adverbs of time (last week, next month), adverbs 
of frequency (seldom, often) and adverbs of degree (completely, very). 
(b)  Function Words are those words, which one is used as a means of expressing 
relation of grammar or structure, such as conjunctions (and, but, however). 
(c)  Substitute Words, those which represent the individual things or specific 
action as substitutes for whole form classes of words (anybody, anyone, 
somebody). 
(d)  Distributed Words, those are distributed in use according to grammatical 
matter as the presence or absence of a negative, such as any, either, neither, 
etc. 
c. Teaching Vocabulary  
 Vocabulary is very important for second language learners; only with 
sufficient vocabulary learners can effectively express their ideas both in oral 
and written form. Thus they should have a good idea of how to expand their 
vocabulary so that they can improve their interest in leaning the language. 
Language teachers, therefore, should posses considerable knowledge on how 
to manage an interesting classroom so that the learners can gain a great 
success in their vocabulary learning. Teaching vocabulary plays an important 
role in language acquisition because the mastery of vocabulary will help 
students to master all the language skills; speaking; listening; writing; and 
reading. The vocabulary will make the students practice life and will 
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strengthen belief that English can be used to express the same ideas or feeling 
they express in their native language (Finochiaro, 1974) Furthermore, in 
teaching vocabulary the teacher can introduce the list of vocabulary that is 
taken from the book. The teacher uses and adds other vocabulary which is 
relevant to the students. Teacher needs a good knowledge on their teaching 
materials. When they have to teach the students about vocabulary, teachers 
should know the general knowledge of vocabulary, words and also the 
meaning. The words or vocabulary can be spoken and written. Wallace 
(1982) explains that teaching vocabulary should consider these following 
factors:  
(a) Aims  
The aim of teaching vocabulary is to make the teacher easy to formulate the 
materials, which will be taught to the students.  
(b) Quantity  
The teacher has to decide the number ofvocabulary items to be learned. The 
learners will get confuse or discouraged if they get many new words. 
Therefore, the teacher should select new words, which can easy to understand 
by the learners.  
(c) Need  
In teaching vocabulary, the teacher has to choose the words really needed by 
the students in communication.  
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(d) Frequent Exposure and Repetition  
Frequent exposure and repetition here means that the teacher should give 
much practice on repetition so that the students master the target words well. 
They also give opportunity to the students to use words in writing or 
speaking.  
(e) Meaningful Presentation  
In teaching vocabulary the teacher should present target words in such a way 
that the meaning of the target words are perfectly clear and unambiguous.  
(f) Situation and Presentation  
The teachers tell the students that they have to use the words appropriately. 
The use of words depends on the situation in which they are used and 
depends on the person to whom they are speaking. From the expalnation 
above the writer conclude that the teachers must know the different kinds of 
vocabulary.  
In addition, understanding the factors above is very important for the 
teacher before teaching vocabulary to young learner.Vocabulary is very 
important for second language learners and foreign language learners. only 
with sufficient vocabulary learners can effectively express their ideas both in 
oral and written form. Thus they should have a good idea of how to expand 
their vocabulary so that they can improve their interest in leaning the 
language. Language teachers, therefore, should posses considerable 
knowledge on how to manage an interesting classroom so that the learners 
can gain a great success in their vocabulary learning. Teaching vocabulary 
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plays an important role in language acquisition because the mastery of 
vocabulary will help students to master all the language skills; speaking, 
listening, writing, and reading.  
2. The concept of Islamic English video song 
a. Definition of Video 
 Video is the example of audiovisual technology. Arsyad (2015) 
explained that audiovisual technology is the way to produce or deliver the 
material by using electronic and mechanical machines provide audio and 
visual massages. Sadirman (2014) mentioned the surplus of video: 
(a) Can take the attention for a short period from the outside 
stimulation. 
(b) The audience can get specific information. 
(c) Only take a short time and can be played many times. 
(d) The sound can be arranged. 
(e) No need to darken the room for presenting the video. 
b. Definition of Islam 
 Islam is one from six religions that avowed in Indonesia. Islam is 
also the most adherent religion in the world especially in Indonesia. Islam 
is derived from the Arabic root called Salema which means peace, purity, 
submission and obedience. Islam is a religion that believes in one God, 
Allah SWT. In the religious sense, Islam means submission to the will of 
God and to his law. Islam dates back to the age of Adam and its message 
has been conveyed to man by God's prophets and messengers, including 
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Abrahim, Moses, Jesus and Muhammad. Islam's message has been 
restored and enforced in the last stage of the religious evolution by God's 
last prophet and messenger, which is named Muhammad. 
 The word Allah in the Arabic language means God, or more 
accurately, the one and only eternal God, creator of the universe, lord of 
all lords, king of all kings, the most compassionate, the most merciful. The 
word Allah to mean God is also used by Christians. Islamic prescription 
are prayer, fasting, charity giving, pilgrimage, love for God and His 
Messenger, love for truth and humanity for the sake of God, hope and trust 
in God at all times and doing good for the sake of God.  
 The believers of Islam are a religion that believes in one God, 
Allah swt. called Muslims. They believe that the Qur'an was spoken 
to Muhammad by the angel Gabriel, and that it is the word of Allah. They 
view Muhammad as a prophet. Other beliefs and rules about what 
Muslims should do come from reports of what Muhammad taught. 
 Muslims believe that there were many other prophets before 
Muhammad since dawn of humanity, beginning with the Prophet Adam, 
the Prophet Noah, the Prophet Abraham, the Prophet Moses and 
the Prophet Isa. They believe that all these prophets were given messages 
by God of the oneness of God to their communities at different times in 
history of mankind, but Satan made the past communities deviate from the 
message of oneness and other social codes. Muslims believe that the 
content of the Qur'an is protected by Allah as mentioned in the Quran and 
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it is the final message of God for all of humankind until the day of 
judgment. 
c. Definition of Islamic English 
 Faruqi in Syah (2009) stated that Islamic English is the English 
language modified to enable it for carrying Islamic proper nouns and 
meanings without distortion, and, thus to serve the linguistic needs of 
Muslim users of the English language. The function of Islamic English 
also stated by Darwis (2008) that the function is to make the students 
understand the Islamic content that is written in English language. This is 
away to help the Muslim students learn English language but still with 
Islamic content. The Islamic content which is served in English language 
to learn the language is important, for the reason that many of Indonesian 
Muslim’s tradition and courtesy are different from the Western citizen. For 
examples, many of western women are not wearing a veil while it is a 
must for Muslim women. They used a minim cloth that exactly does not fit 
with Muslim courtesy. Imagine that we teach English language to the 
Muslim students using some kind of material that has contra values with 
Islam, it will not be a good learning source for them, because young 
Muslim students especially the students who are still in the labile period 
that they do not know which is good and which is bad yet, will be easily to 
just follow everything that they have seen. Thus are absolutely not what 
the Muslim teacher wants. Therefore Islamic English content is important 
in teaching Muslim students. 
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d. Definition of Video Song 
 There are four types of media stated by Arsyad (2015) which are 
printing technology, audio-visual technology, computer base technology, 
and combination technology between computer technology and printing 
technology. Video is one of Audio visual technology. Arsyad (2015) 
explained that audio-visual technology is the way to produce or deliver the 
material by using electronic and mechanical machines provide audio and 
visual massages. In the other word, the audio-visual technology is the 
combination of audio technology like sounds, and visual technology such 
as pictures and words. Thus, video is one of media that contains of audio 
and visual technology. Therefore, video song is the combination of picture 
and word as the vidual technology, and song as audio technology. 
e. Definition of Islamic English Video Song 
 Islamic English video song is a media for English language 
learning which contains of Islamic lesson that served in English song and 
packed in a video. Islamic English song video is one of learning media in 
teaching English language especially for the Muslim students because it 
contains Islamic values. 
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C. Theoretical Framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Theoretical framework 
This research examined the effectiveness of using Islamic English video 
song to improve students’ vocabulary mastery at MTsN Balang-Balang Gowa. 
The research involved two groups. One group was the experimental group where 
the researcher applied the teaching vocabulary with Islamic English video song, 
while the other group was controll group where the researcher applied the 
teaching vocabulary through conventional media which was using a whiteboard. 
Afterwards, the researcher looked to the output of students’ vocabulary mastery 
after giving the treatment. 
 
 
 
Control Group 
 
Students’ 
Vocabulary Mastery 
 
Teaching by Using 
Conventional Media 
 
Teaching Vocabulary 
Teaching by Using Islamic 
English Video Song 
Experimental Group 
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D. Research Hypothesis 
  The hypothesis of this research is proposed in terms of null hyphothesis 
(H0) and alternative hyphothesis (H1). They are as follows: 
1. (H0):   Teaching vocabulary by using Islamic English video song is not  
effective to  improve students’ vocabulary mastery.  
2. (H1):  Teaching vocabulary by using Islamic English video song is 
effective to improve students’ vocabulary mastery. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHOD 
 
 This chapter presents research method, population and sample, research 
instrument, data collection procedure and data analysis technique. 
 
A. Research Method 
The researcher explains the research method that was used in this study. It 
consists of research design and research variable. 
1. Research Design  
 This research applied an experimental method intended to find out whether 
using Islamic English videos is effective to improve students’ vocabulary 
mastery. It was aimed at increasing students’ vocabulary in learning 
English at MTsN Balang-Balang Gowa. Sugiyono (2013) explained that 
experimental method is a quantitative method that used to find out the 
influence of independent variable toward the dependent variable that is 
utilized a control group to manage the condition. 
 This research adopted a quasi experimental design with exactly 
nonequivalent control group design. Sugiyono (2013) stated that, in 
nonequivalent control group design, there are two groups that selected non 
randomly which were given a pre-test and post-test to find the influence of 
the treatment. The researcher divided the samples into two groups, namely 
experimental group (X1) and control group (X2). The experimental group 
was taught by using Islamic English video song in teaching vocabulary 
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and the control groups was implied by conventional media. The design of 
this research is shown on the table below. 
Table 1 Research Design 
Groups Pre-test Treatment  Final test 
 (post-test) 
EG 
CG 
TI 
TI 
XI T2 
T2 
Explanation: 
EG:  experimental group 
CG:  control group 
T1:  the points before treatment 
T2:  the point after treatment 
X1:  treatment for experimental group 
(Afriani: 2011) 
Based on the pattern above, the researcher gave the students of both 
experimental and control groups a set of pre-test. The treatments was 
given for experimental group to stimulate the students to understand 
and memorize vocabulary by using Islamic English video song as a 
media. Then the control group used conventional media. After gave 
the treatment, both of the groups was given a post-test. 
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2. Research Variable 
Variable according to Kerlinger in Arikunto (2010) is a concept as 
well as men in the concept of sex and conviction in the concept of 
consciousness. Arikunto (2010) said that the variable which gives an 
effect is called the independent variable (X), while the variable that is 
influenced called the dependent variable (Y). So, Independent 
variable is a variable that stands alone and it is not changed by the 
other variable. In the other hand, dependent variable is a variable that 
depends on the other variable. This research has two kinds of variable, 
the independent variable and dependent variable. According to the 
title of this research namely “The Effectiveness of Using Islamic 
English Video song to Improve the Students’ Vocabulary Mastery at 
MTsN Balang-Balang Gowa”, the independent variable in this 
research is Islamic English videos, while the dependent variable is the 
students’ vocabulary mastery. 
 
B. Population And Sample 
1. Population 
 According to Arikunto (2013) population is all subjects in the 
research. Gay (2006) stated that population is a certain group of 
things (people, objects, events, etc) chosen by the researcher whose 
study on the research that can be generalized to the group that has a 
population at least one characteristic that distinguishes it from the 
other group. In addition, Sugiyono (2014) said that population is the 
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generalized composed of the object/subject that has certain qualities 
and characteristics determined by the researcher to learn and then 
drawn the conclusion. The population of this research was the first 
grade students of MTsN Balang-Balang Gowa in academic year 
2016/2017 that consisted of six classes VII1, VII2, 
VII3,VII4,VII5,VII6  with 240 students. 
2. Sample 
 Sugiyono (2014) stated that sample is the part of the number and 
characteristic that is possessed by the population. In the other word, 
sample is the representative of the population. The method that was 
used by the researcher in choosing the sample was purposive 
sampling technique. It is the way to determine sample by certain 
judgment (Sugiyono, 2014). The researcher chose two classes of the 
first grade students at MTsN Balang-Balang Gowa to be the sample of 
the research. The number of respondents that the researcher chose to 
be the sample was 59 students, 30 students from class VII1 and 29 
students from class VII2. One class was the experimental group, that 
was VII2, and the other class, VII1 was the control group. The 
researcher selected these classes by the reason that the students in 
both classes have almost the same level of vocabulary mastery.  
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C. Research Instrument 
Sugiyono (2013) stated that research instrument is a tool for measuring 
and observing, in order to produce the result of quantitative data. He also said that 
research instrument uses to measure the value of research variable. Creswell in 
Sugiyono (2013) sated that the researcher uses instrument to measure 
achievement, asses individual ability, observe behavior, develop a psychology 
profile of an individual, or interview a person. So, research instruments are the 
ways of gathering the data, without them, data would be impossible to put in 
hand. To obtain the data, the researcher aplied test as a research instrument. The 
test of vocabulary was applied to the sample, namely pre-test and post-test. The 
test was used to find out the students’ increasing vocabulary by using Islamic 
English song videos. The vocabulary test was administered in the pre-test and the 
post-test. The pre-test was intended to assess the students’ vocabulary mastery 
before the treatment, while the post-test was administered to know the result after 
the treatment. 
The test was multiple choice test that consisted of fifty items of 
vocabulary. The students were ordered to give the best answer in the test. The 
post-test had the same format as the pre-test. 
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D. Data Colection Procedure 
 In collecting the data, the researcher applied the procedure and took eight 
meetings to collect the data. The procedures as follows: 
1. Pre-test 
 Before giving the treatment, the researcher applied pre-test to the 
samples. The aim of the pre-test was intended to know the students 
vocabulary mastery. In the first meeting the students was done a pre-test 
that ordered them to answer all the questions in the papers. 
2. Treatment 
 In this stage, the researcher gave the treatment to the experimental 
class (VII2) which was teaching vocabulary using Islamic English videos 
as a media. While in the control class (VII1) the researcher taught 
vocabulary only by conventional media that was writing the vocabularies 
and the meaning in a whiteboard. Both of the class spent six meetings of 
learning vocabulary which was started from the second meeting until the 
seventh meeting. The students spent sixty minutes for each meeting. 
Below would be presented the steps of treatment in experimental and 
controlled class that the researcher conducted each meeting: 
a. Experimental Class 
(a) Second Meeting 
The researcher gave the students the first Islamic English video under 
the title “I Remember Allah” and wrote down the lyric and the meaning 
together with the students. 
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(b) Third Meeting 
The researcher taught the students to pronounce every single word in the 
lyric of “I Remember Allah” song. 
(c) Fourth Meeting 
The researcher taught the students how to sing “I Remember Allah” 
song. The teacher and the students sang the song together and at the end 
of time, the researcher gave the students some questions about the 
material from the second until the fourth meeting. 
(d) Fifth Meeting 
The researcher gave the students the second Islamic English video under 
the title “That’s What Muhammad Said” and wrote down the lyric and 
the meaning together with the students. 
(e) Sixth Meeting 
The researcher taught the students to pronounce every single word in the 
lyric of “That’s What Muhammad Said” song. 
(f) Seventh Meeting 
The researcher taught the students how to sing “That’s What Muhammad 
Said” song. The teacher and the students sang the song together and at 
the end of time, the researcher gave the students some questions about 
the material from the second until the fourth meeting. 
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b. Controlled Class 
(a) Second Meeting 
The researcher gave some vocabularies of personal pronoun to the 
controlled class that was also given in experimental class. The researcher 
taught them the meaning of each vocabulary and taught them how to 
pronounce it. At the end of time, the researcher gave a task. 
(b) Third Meeting 
The researcher gave some vocabularies of noun to the controlled class 
that was also given in experimental class. The researcher taught them the 
meaning of each vocabulary and taught them how to pronounce it. At the 
end of time, the researcher gave a task. 
(c) Fourth Meeting 
The researcher gave some vocabularies of verb to the controlled class 
that was also given in experimental class. The researcher taught them the 
meaning of each vocabulary and taught them how to pronounce it. At the 
end of time, the researcher gave a task. 
(d) Fifth Meeting 
The researcher gave some vocabularies of adjective to the controlled 
class that was also given in experimental class. The researcher taught 
them the meaning of each vocabulary and taught them how to pronounce 
it. At the end of time, the researcher gave a task. 
(e) Sixth Meeting 
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The researcher gave some vocabularies about adverb of time to the 
controlled class that was also given in experimental class. The researcher 
taught them the meaning of each vocabulary and taught them how to 
pronounce it. At the end of time, the researcher gave a task. 
(f) Seventh Meeting 
The researcher gave some vocabularies about adverb of place to the 
controlled class that was also given in experimental class. The researcher 
taught them the meaning of each vocabulary and taught them how to 
pronounce it. At the end of time, the researcher gave a task. 
3. Post-test 
 In the eight meeting, the researcher gave the post-test in both 
classes (experimental and control class) to know the students’ vocabulary 
mastery after the treatment. 
 
E. Data Analysis Technique 
The researcher analyzed the data from pre-test and post-test by using the 
formula as follows: 
1. Scoring the students’ correct answer of pre-test and post test 
   Students’ correct answer  
Score =            x 100 
                     Total number of item 
                   (Sudjana in Hajis, 2014) 
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N
X
X
2. Classifying the score of the sudents is as follows:   
                    Table 2. Classification of  Score 
Scores Categories  
100 
90-80 
70-60 
50-0 
Excellent 
Very good 
Good 
Poor 
    
(Sudjana in Hajis, 2014) 
 
3.  Mean Score 
Calculating the mean score of students by using the formula: 
  
Notation: 
X    : Mean score 
 X  : Sum of all scores 
N  : Total Respondent    
(Sukestiyano in Hajis, 2006) 
4. Finding out the standard deviation of the students’ pre-test and post-test by 
applying ths formula: 
S.D1= √
SS1
𝑁1 − 1
   S.D2= √
SS2
𝑁2 − 1
 
      Notation:  
SS1 :  Sum of square in experimental group 
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SS2 : Sum of square in control group 
X1 : The sum of scores in experimental group 
X2 : The sum of scores in control group 
N1 : Number of students in experimental group 
N2 : Number of students in control group 
S.D1: Deviation in experimental group 
S.D2: Standar deviation in control group 
Where: 
SS1 =   ∑ X12 – 
( ∑ X1)2 
𝑛1
 
SS2 =  ∑X2 2 – 
(∑X2) 2   
𝑛2
  
(Gay, Mills and Airisian in Hajis, 2014) 
5. To find out whether the differences between pre-test and postest value of the 
test using the following formula: 
   t =  
𝑥1−𝑥2 
√( 𝑆𝑆1+𝑆𝑆2𝑛1+𝑛2−2)( 
1
𝑛2+
1
𝑛2)
 
Notation:  
t  : Test of significance 
𝑥1  : Mean score of experimental group 
𝑥2  : Mean score of control group 
SS1  : Sum of square in experimental group 
SS2  :  Sum of square in control group 
n1  : Number of students in experimental group 
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n2  : Number of students in control group 
  (Gay, 2006) 
6. The result of the t test was compared with the t table to see if there was a 
significant difference between the experimental class and control class and 
to see whether the treatment was effective or not. 
If the t test > t table, it means the use of Islamic English video song is 
effective. 
If the t test < t table it means the use of Islamic English video song is not 
effective. 
(Gay, 2006) 
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CHAPTER IV 
FINDINGS AND DISCUSSIONS 
 
This chapter deals with two sections namely findings and discussion. It 
presents the findings of the research which are presented as data description, and 
the discussion of the findings reveals argument and further explanation of the 
findings. Furthermore, the researcher analyzed the data consisting of the result of 
pre-test and post-test either in experimental class or controlled class. 
 
 
A. Findings 
 
Findings of the study dealt with the presentation rate of the students’ 
scores which were obtained from the test to find the mean score, standard 
deviation, and hypothesis testing. 
1. The classification of students’ pre-test and post-test scores in 
experimental class 
Table 4.1 
The rate percentage of score experimental class in pre-test 
No Classification Score Frequency 
1 
2 
3 
4 
5 
Very Good 
Good 
Fair 
Poor 
very poor 
90-100 
70-89 
50-69 
30- 49 
0- 29 
0 
3 
15 
11 
0 
 Total  29 
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 Table 4.1 showed the percentage score of the experimental class in the pre-
test from 29 students. It was seen that there was no student included in very good 
score. There were 3 students got good score, 15 students achieved fair score, 11 
students got poor score and there was no student that included in very poor score. 
Table 4.2 
The rate percentage of score experimental class in post-test 
No Classification Score Frequency 
1 
2 
3 
4 
5 
Very Good 
Good 
Fair 
Poor 
very poor 
90-100 
70-89 
50-69 
30- 49 
0- 29 
8 
15 
4 
2 
0 
 Total  29 
 
The rate percentage of the score of experimental class in post-test as shown table 
4.2 above that there was an exceptionally increase score in which 8 students 
reached very good score and there were 15 students got good score. There were 4 
students got fair, 2 studets got poor score and none students got very poor score.  
Based on the presentation above, it could be concluded that the rate percentage in 
post-test was higher than the rate percentage in pre-test.  
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2. The classification of students’ pre-test and post-test score in control 
class  
Table 4.3 
The rate percentage of score controlled class in pre-test 
No Classification Score Frequency 
1 
2 
3 
4 
5 
Very Good 
Good 
Fair 
Poor 
very poor 
90-100 
70-89 
50-69 
30- 49 
0- 29 
- 
2 
19 
9 
- 
 Total  30 
  
 Table 4.3 presented the percentage score of the controlled class in the pre-
test from 30 students. None of the students achieved very good score. There were 
2 students who got good score. There were 19 students got fair score, while there 
were 9 students got poor score and no student got very poor score. 
Table 4.4 
The rate percentage of score controlled class in post-test 
No Classification Score Frequency 
1 
2 
3 
4 
5 
Very Good 
Good 
Fair 
Poor 
very poor 
90-100 
70-89 
50-69 
30- 49 
0- 29 
- 
7 
17 
4 
2 
 Total  30 
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 While, the rate percentage of the score of controlled class in post- test as 
table 4.4 above showed there were different result which no students achieved 
very good and 7 students got good score. There were 17 students got fair scores. 
Unfotunately, there were 4 students in poor scores and two students got very poor 
scores. 
 The descriptions above showed that the rate percentage in post-test was a 
little bit higher than the rate percentage in pre-test of control class. It means there 
was slight increase between students’ vocabulary mastery in the pre-test and 
students’ vocabulary mastery in the post-test in controlled class 
3. The mean score and standard deviation. 
Table4.5 
Class 
Mean Scores 
Pre-Test    Post-Test 
Standard Deviation 
Pre-Test   Post-Test            
Experimental 52.62 79.03  13.85 13.03 
 
Controlled 53.73 56.73 
 
7.17 15.76 
 
 
 The table indicates the mean score of experimental class in the pre-test 
was 52.62 with the standard deviation 13.85 while the mean score in the 
controlled class was 53.73 with the standard deviation was 7.17 The mean score 
of the experimental class in the post-test was 79.03 and the standard deviation was 
13.03 while the mean score of the controlled class in the post-test was 53.73 and 
the standard deviation was 15.76. 
 It showed the mean score of the post-test was higher than the mean score 
of the pre- test and so was the standard deviation. Therefore, it can be concluded 
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that the use of Islamic English videos could develop vocabulary of the students 
significantly. 
 
4. The hypothesis testing  
Table 4.6 
Distribution the value of t-test and t-table in post-test 
 
Variable 
t-test t-table 
post-test 5.734 2.009 
 
 In order to know whether or not the mean difference of both classes is 
statistically significant at the level of significance p = 0.05 or 5% degree of 
freedom (N1+N2)-2 = 57. The result of vocabulary development achieved 5.734 > 
2.009 (t-test > t-table). 
 Based on the analysis above, it is concluded that there was a significant 
difference students’ vocabulary mastery between experimental class and 
controlled class after giving treatment. It means that Islamic English video song 
could be used to improve the students’ vocabulary mastery. 
 The result of t-test value in vocabulary development indicated that it was 
greater than t-table value, these findings were used to determine the hypothesis 
(H0) to be rejected when t-test value was greater than t-table value and alternative 
hypothesis was accepted (H1) which proved that teaching vocabulary by using 
Islamic English video song is effective to improve students’ vocabulary mastery. 
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B.   Discussion 
Islamic English video song is a suitable media that applied in the 
classroom in teaching vocabulary. This media helps students to learn new word. 
In the class, the students heard the songs and also saw the pictures that act the 
lyrics of the songs at the same time, which helped them easier in catching the 
meaning of the song. After that, they learnt how to pronounce the lyrics and then 
figured out the meaning of every vocabulary in the lyrics. By singing the song 
together, learning vocabulary became an enjoyable activity for them. It made them 
easier in memorizing the vocabulary and also improved their pity to Allah swt. 
and Rasulullah saw. from the Islamic education that they got from the songs. 
In this study, several things have been inferred logically. First, for both 
classes, they were inclined to have similar problems, they were difficult in 
speaking, using the word in a sentence, and do not know the meaning of the basic 
vocabulary clearly. In addition, when the students were conducting a pretest, most 
of them were difficult in answering the test. Second, subject in experimental class 
showed their big desire in learning process. For instance, they got spirit in 
learning process, they were built their ability in pronounce the word and used it in 
speaking, they improved their vocabulary mastery that they can write the 
vocabulary correctly and also know the meaning of the vocabulary. Third, before 
the researcher applied the Islamic English video song as media in teaching 
vocabulary in the experimental class, the students’ competence were very 
difference. Most of the students were in the poor level and fair level, the least of 
them were in the good level and there was no one in very good level. Fourth, after 
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applying the Islamic English video song as a media in teaching vocabulary, 
students in experimental class showed their improvement. Most of them are in 
Fair, Good, and Very Good score. 
Analysis of the mean score gap in the post-test between the experimental 
and controlled class ensures if the media used was effective. The mean score of 
the experimental class was 79,03 and 56,73 for controlled class. It means the gap 
of the students’ score of the experiment and controlled class is 22,3. The 
explanation of the gap between the two classes indicates that the experimental 
class shows high increasing than the controlled class. 
To sum up, based on the result of this study, which shows the students’ 
scores were much higher after the treatment in experimental class using Islamic 
English video song as a media, the use of Islamic English video song for 
vocabulary teaching is surely beneficial to improve students’ vocabulary. 
Seeing the result discussed above, the researcher concluded that using 
Islamic English video song can improve the students’ vocabulary mastery. This 
was in line with Hasanah (2012) who stated that using cartoon film can enrich the 
students’ vocabulary. By using audio visual media, the students’ motivation in 
learning English will be improved. It is also can enlarge their competence to speak 
and memorize the English word. This is also strengthen by Munawarah (2014) 
who stated that using animation movie can be used to improve students’ 
vocabulary because it can encourage the students in learning vocabulary. It means 
the emotional response of the students takes places. 
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Therefore, the media of the teaching is one of the factors that influence the 
result of the study. In the process of teaching, the teachers must be creative to 
present the material teaching, teachers should choose interesting media which is 
also has moral value, so the students will enjoy the lesson and improve their moral 
value. Based on the result of the tests, the process of learning English using 
Islamic English videos at MTsN Balang-Balang Gowa could help the students to 
memorize vocabulary, so they could increase their vocabulary mastery. Besides, 
the students who had been taught using Islamic English video song felt more fun 
and they were not bored in the classroom during the process of teaching learning. 
They also became more excited with Islamic lessons because it presents with 
English language in interesting animation videos. In the process of learning, the 
students in the experimental class were enjoy and enthusiastic. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
This chapter deals with two sections. The first section contains conclusion 
based on the research findings and discussion. The second section contains 
suggestion based on the findings and conclusion. 
 
 
A. Conclusion 
Based on the findings and the discussion in the previous chapter, the writer 
concludes that teaching English by using Islamic English video song is effective 
to improve the students’ vocabulary mastery at the first year grade of MTsN 
Balang-Balang Gowa. It is proved from the result of the test showed that there 
was a significant difference between students’ pre-test and post-test. 
Furthermore, the t-test value was higher than the t-table value.  
It obviously seems that there was improvement in students’ vocabulary 
after giving the treatment by using Islamic English video song as a media. It 
shows from the students’ score achievement in post-test that most of the students 
achieved good score.  
Teaching vocabulary through this media also can help the students to 
increase their motivation in speak English because they enjoy sing the song 
together, they enjoy to speak English, Thus, it can encourage them to improve 
their vocabulary.  
  In addition, by using Islamic English videos to the Muslim students, their 
motivation in learning Islamic religion was improved and so was their 
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knowledge and moral value. The video song makes the students understand the 
Islamic content that is written in English language so they can learn English 
language and also learn Muslim courtesy. There are some proofs that the 
researcher got in the learning process, first, the students saw all the beautiful 
women on the video were wearing a veil, therefore it increase their motivation 
and positive feelings to use the veil. Second, they heard a lot of praise for Allah 
swt. And Rasulullah saw. so their love were increased. Third, they saw people 
on the video was praying and fasting so they know the obligatory of Muslim. 
  Islamic English video song is a good learning media for Muslim students, 
because young Muslim students especially the students who are still in the labile 
period will be easily to understand which is good and bad, after that they will 
follow the positive knowledge that they got from the video song. Therefore 
Islamic English content is important in teaching Muslim students to improve 
their knowledge and also their faith as a Muslim. 
 
B. Suggestion 
1. In teaching English, Islamic English video song should be used as one of 
the alternatives media which could help teacher in teaching and learning 
process. 
2. In teaching English language to Muslim students, Islamic English video 
song could be a good learning media to present. 
3. One of the media that can be recommended to the English teachers at 
MTsN Balang-Balang Gowa in teaching vocabulary is Islamic English 
video song. This media is effective to improve students’ vocabulary 
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mastery and improve the students’ interest and motivation in learning 
English language. 
4. Islamic English video song is a good media to apply at MTs or Islamic 
schools in learning English language. 
5. Before Applying Islamic English video song for learning English language 
in a general school, the teacher should be careful toward the non Muslim 
students. Considering that Indonesia submit ideology of Pancasila where 
every adherent of religion have the same right. 
6. The use of Islamic English video song can increase students’ vocabulary 
mastery because they become easy to memorize the vocabulary from the 
picture and song. 
7. Islamic English video song sources is still limited, it will be better to make 
more of Islamic English video song appropriate with the students’ grade 
and students’ need. 
8. In applying Islamic English video song in a big class and in the large 
number of students, the learning instrument such as LCD, speaker and 
board should be prepared well. 
9. The teacher should be creative to present their materials of teaching, give 
students opportunity to share their ideas, present their work, give 
reinforcements, and tell their errors. This issue is very essential because 
the important thing in teaching is that students and teacher must work 
together. 
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10. The writer hopes that this research will be one of the references in teaching 
English language. 
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APPENDIC I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EXPERIMENT 
 
Sekolah   : MTS NEGRI BALANG-BALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VII 2  
Tema   : Pre-test 
Pertemuan ke : 1 
Alokasi Waktu : 60 menit (1 pertemuan) 
 
Pertemuan 1 (2 x 30 menit) 
W
a
kt
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran (diiringi lagu pengantar doa). 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Pendidik memperkenalkan diri kepada siswa dan menyampaikan 
maksud dan tujuan kedatangannya. 
o Pemberian Acuan; 
 Pendidik menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan kali ini, yakni Pre-test untuk mengetahui kemampuan 
siswa sebelum mengaplikasikan treatment. 
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o Kegiatan Inti  
 Peserta didik menjawab soal pre-test. Adapun soal tersebut dapat 
dilihat pada appendix V 
Catatan: 
Selama ujian berlangsung, pendidik mengamati sikap siswa dalam ujian 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri,berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
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o Penutup 
 Pendidik memberitahukan bahwa waktu telah habis dan 
mengumpulkan hasil ulangan siswa selesai ataupun tidak selesai. 
 Pendidik mengapresiasi siswa yang telah melakukan ulangan mid. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Sekolah   : MTS NEGRI BALANG-BALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VII 2  
Tema   : The Whole Universe Remember Allah 
Pertemuan ke : 2-4 
Alokasi Waktu : 180 menit (3 pertemuan) 
A. Materi Pembelajaran 
1) Vocabulary berupa noun, verb, adjective dan adverb yang terdapat 
didalam vidio “I Remember Allah”. 
B. Metode Pembelajaran Pertemuan 1 
Metode audio lingual. 
C. Media pembelajaran 
1) Vidio 
2) LCD 
3) Laptop 
4) Speaker 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
Pertemuan 2 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
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untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawalI 
kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
vocabulary yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
o Motivasi 
 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
o Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak sebuah video, mengetahui lirik lagu dalam vidio 
beserta arti lirik lagu tersebut. 
 
t 
o Kegiatan Inti  
 Peserta didik menyimak video yang ditampilkan oleh pendidik 
melalui LCD. Video tersebut diputar sebanyak 2 kali. 
 Pendidik kemudian menuliskan pada papan tulis lirik lagu yang 
terdapat dalam video. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata 
sesuai dengan penangkapan mereka dari gambar yang tertera 
dividio. Pendidik mengoreksi setiap jawaban yang kurang tepat.  
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 Siswa mencatat lirik lagu beserta artinya. 
o Penutup 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan 
siswa dalam aktiv belajar. 
 Pendidik memberika tugas kepada siswauntuk mempelajari lirik lagu 
“I Remember Allah” beserta artinya dirumah. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 3 ( 2 x 30 menit ) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
menghimbau salah satu peserta didik untuk memimpin doa. 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 
disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Pendidik menanyakan kabar peserta didik sebelum memasuki 
materi pembelajaran. 
 Pendidik mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait 
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vocabulary yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 
o Pemberian Acuan; 
 Pendidik menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan kali ini yakni belajar menngucapkan lirik lagu “I 
Remember Allah”. 
 
o Kegiatan Inti  
 pendidik mengajarkan kepada siswa cara mengucapkan setiap 
kata yang terdapat didalam lirik lagu “I Remember Allah”.  
 Pendidik megucapkan kata kemudian diulangi oleh siswa hingga 
beberapa kali sampai penyebutan siswa benar 
 setelah siswa mampu mengucapkan setiap kata dengan benar, 
pendidik mengucapkan lirik perkalimat dengan pelan, kemudian 
siswa mengikuti hingga penyebutan mereka benar. 
 Kemudian apabila siswa telah lancar menyebutkan kalimat secara 
lambat dengan benar, pendidik mengajak siswa mengikutinya 
dalam mengucapkan kalimat secara cepat hingga mereka mampu 
mengucapkannya dengan lancar dan benar. 
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o Penutup 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan 
kemampuan siswa dalam mengucapkan setiap kata. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 4 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran. 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali        
kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Pendidik menanyakan kabar peserta didik sebelum memasuki materi       
pembelajaran. 
 Pendidik melakukan warming up terkait apa yang telah peserta didik 
pelajari pada pertemuan sebelumnya berupa arti kosa kata dan cara 
penyebutannya. 
o Pemberian Acuan; 
 Pendidik menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
pada pertemuan kali ini yakni belajar menyanyikan lagu “I 
Remember Allah”. 
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o Kegiatan Inti  
 Pendidik mencontohkan nada setiap baris lagu “I Remember 
Allah” kepada Siswa dan siswa mengikuti lagu tersebut. 
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 Setelah siswa lancar menyayikan setiap baris, pendidik 
mencontohkan lagu tersebut setiap baitnya, kemudian diikuti oleh 
siswa hingga lancar. 
 Setelah siswa lancar, pendidik kemudian menyanyikan lagu 
tersebut secara keseluruhan dan diikuti oleh siswa hingga lancar.  
 Apabila siswa sudah lancar, pendidik menampilkan video dan 
bernyanyi bersama siswa. 
Catatan : Pendidik sesekali menunjuk siswa secara perorangan 
sebagai contoh yang baik bagi siswa yang lain atau untuk menarik 
perhatian siswa yang kurang fokus. 
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o Penutup 
o Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan        
siswa dalam menyanyikan lagu “I Remember Allah" 
o Pendidik memberikan pengulangan materi terkait arti dari setiap kata 
dalam lagu. 
o Pendidik memberikan salam penutup. 
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Sekolah   : MTS NEGRI BALANG-BALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/   : VII 2  
Tema   : ”That’s What Muhammad Said” 
Pertemuan ke : 5-7 
Alokasi Waktu : 180 menit (3 pertemuan) 
 
A. Materi Pembelajaran 
1) Vocabulary berupa noun, verb, adjective dan adverb yang terdapat 
didalam vidio “I Remember Allah”. 
B. Metode Pembelajaran Pertemuan 1 
Metode Audio Lingual. 
C. Media pembelajaran 
5) Vidio 
6) LCD 
7) Laptop 
8) Speaker 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
Pertemuan 5 (2 x 30 menits) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
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 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali        
kegiatan pembelajaran. 
i. Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
vocabulary yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
ii. Motivasi 
 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
iii. Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak sebuah video, mengetahui lirik lagu dalam vidio 
beserta arti lirik lagu tersebut. (lagu “That’s What Muhammad Said) 
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o Kegiatan Inti  
 Peserta didik menyimak video yang ditampilkan oleh pendidik 
melalui LCD. Video tersebut diputar sebanyak 2 kali. 
 Pendidik kemudian menuliskan pada papan tulis lirik lagu yang 
terdapat dalam video. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata 
sesuai dengan penangkapan mereka dari gambar yang tertera 
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dividio. Pendidik mengoreksi setiap jawaban yang kurang tepat.  
 Siswa mencatat lirik lagu beserta artinya. 
o Penutup 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan        
siswa dalam aktiv belajar. 
 Pendidik memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari lirik 
lagu “That’s What Muhammad Said” beserta artinya dirumah. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 6 ( 2 x 30 menit ) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
menghimbau salah satu peserta didik untuk memimpin doa. 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 
disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
iv. Apersepsi 
 Pendidik menanyakan kabar peserta didik sebelum memasuki 
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materi pembelajaran. 
 Pendidik mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait 
vocabulary yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 
v. Pemberian Acuan; 
 Pendidik menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan kali ini yakni belajar menngucapkan lirik lagu “That’s 
What Muhammad Said”. 
 
o Kegiatan Inti  
 pendidik mengajarkan kepada siswa cara mengucapkan setiap 
kata yang terdapat didalam lirik lagu “That’s What Muhammad 
Said”.  
 Pendidik megucapkan kata kemudian diulangi oleh siswa hingga 
beberapa kali sampai penyebutan siswa benar. 
 setelah siswa mampu mengucapkan setiap kata dengan benar, 
pendidik mengucapkan lirik perkalimat dengan pelan, kemudian 
siswa mengikuti hingga penyebutan mereka benar. 
 Kemudian apabila siswa telah lancar menyebutkan kalimat secara 
lambat dengan benar, pendidik mengajak siswa mengikutinya 
dalam mengucapkan kalimat secara cepat hingga mereka mampu 
mengucapkannya dengan lancar dan benar. 
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o Penutup 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan        
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siswa dalam mengucapkan setiap kata. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 7 ( 2 x 30 menit ) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
berdoa  untuk  memulai pembelajaran. 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 
disiplin. 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
vi. Apersepsi 
 Pendidik menanyakan kabar peserta didik sebelum memasuki 
materi  pembelajaran. 
 Pendidik melakukan warming up terkait apa yang telah peserta 
didik pelajari pada pertemuan sebelumnya berupa arti kosa kata 
dan cara penyebutannya. 
vii. Pemberian Acuan; 
 Pendidik menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan pada pertemuan kali ini yakni belajar menyanyikan 
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lagu “That’s What Muhammad Said”. 
 
o Kegiatan Inti  
 Pendidik mencontohkan nada setiap baris lagu “That’s What 
Muhammad Said” kepada Siswa dan siswa mengikuti lagu 
tersebut. 
 Setelah siswa lancar menyayikan setiap baris, pendidik 
mencontohkan lagu tersebut setiap baitnya, kemudian diikuti 
oleh siswa hingga lancar. 
 Setelah siswa lancar, pendidik kemudian menyanyikan lagu 
tersebut secara keseluruhan dan diikuti oleh siswa hingga 
lancar.  
 Apabila siswa sudah lancar, pendidik menampilkan video dan 
bernyanyi bersama siswa. 
Catatan : Pendidik sesekali menunjuk siswa secara perorangan 
sebagai contoh yang baik bagi siswa yang lain atau untuk 
menarik perhatian siswa yang kurang fokus. 
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o Penutup 
o Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan        
siswa dalam menyanyikan lagu “That’s What Muhammad Said" 
o Pendidik memberikan pengulangan materi terkait arti dari setiap kata 
dalam lagu. 
o Pendidik memberikan salam penutup. 
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Sekolah   : MTS NEGRI BALANG-BALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VII 2  
Tema   : Post-test 
Pertemuan ke : 8 
Alokasi Waktu : 60 menit (1 pertemuan) 
 
Pertemuan 8 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
berdoa  untuk  memulai pembelajaran(diiringi lagu pengantar 
doa). 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 
disiplin. 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Pendidik menanyakan kabar siswa dan memberikan motivasi. 
o Pemberian Acuan; 
 Pendidik menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan kali ini, yakni post-test untuk mengetahui kemampuan 
siswa setelah mengaplikasikan treatment. 
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o Kegiatan Inti  
 Peserta didik menjawab soal post-test. Adapun soal tersebut 
dapat dilihat pada appendix V 
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Catatan: 
Selama ujian berlangsung, pendidik mengamati sikap siswa dalam ujian 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri,berperilaku jujur, 
tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan) 
 
4
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o Penutup 
 Pendidik memberitahukan bahwa waktu telah habis dan 
mengumpulkan hasil ulangan siswa selesai ataupun tidak selesai. 
 Pendidik mengapresiasi siswa yang telah melakukan ulangan mid. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah   : MTS NEGRI BALANG-BALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VII 1  
Tema   : Pre-test 
Pertemuan ke : 1 
Alokasi Waktu : 60 menit (1 pertemuan) 
 
Pertemuan 1 (2 x 30 menit) 
W
a
kt
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran (diiringi lagu pengantar doa). 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Pendidik memperkenalkan diri kepada siswa dan menyampaikan 
maksud dan tujuan kedatangannya. 
o Pemberian Acuan; 
 Pendidik menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan kali ini, yakni Pre-test untuk mengetahui kemampuan 
siswa sebelum mengaplikasikan treatment. 
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o Kegiatan Inti  
 Peserta didik menjawab soal pre-test. Adapun soal tersebut dapat 
dilihat pada appendix V 
Catatan: 
Selama ujian berlangsung, pendidik mengamati sikap siswa dalam ujian 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri,berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
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o Penutup 
 Pendidik memberitahukan bahwa waktu telah habis dan 
mengumpulkan hasil ulangan siswa selesai ataupun tidak selesai. 
 Pendidik mengapresiasi siswa yang telah melakukan ulangan mid. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Sekolah   : MTS NEGRI BALANG-BALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VII 2  
Tema   : Remember the Vocabulary  
Pertemuan ke : 2-7 
Alokasi Waktu : 180 menit (3 pertemuan) 
A. Materi Pembelajaran 
1)  Kosakata berupa personal pronoun, verb, adjective, adverb of time 
dan adverb of place. 
B. Metode Pembelajaran Pertemuan 1 
Ceramah. 
C. Media pembelajaran 
2) Papan Tulis 
3) Spidol 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
Pertemuan 2 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
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 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
i. Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
kosa-kata yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
ii. Motivasi 
 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
iii. Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak belajar kosa-kata bahasa inggris. 
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o Kegiatan Inti  
 Pendidik memberikan kosa-kata bahasa inggris berupa personal 
pronoun kepada siswa dengan menuliskannya dipapan tulis. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata dan 
mengajarkan kepada mereka cara mengucapkannya dengan tepat. 
 Pendidik memberikan tugas membuat kalimat berdasarkan kosa-
kata yang telah dipelajari. 
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o Penutup 
 Pendidik meriview ulang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan 
siswa dalam aktiv belajar. 
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 Pendidik memberikan salam penutup. 
 
 
 
Pertemuan 3 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
iv. Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
kosa-kata yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
v. Motivasi 
 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
vi. Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak belajar kosa-kata bahasa inggris. 
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o Kegiatan Inti  
 Pendidik memberikan kosa-kata bahasa inggris berupa noun 
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kepada siswa dengan menuliskannya dipapan tulis. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata dan 
mengajarkan kepada mereka cara mengucapkannya dengan tepat. 
 Pendidik memberikan tugas membuat kalimat berdasarkan kosa-
kata yang telah dipelajari. 
5 
M
e
n
i
t 
o Penutup 
 Pendidik meriview ulang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan 
siswa dalam aktiv belajar. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 4 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
vii. Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
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kosa-kata yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
viii. Motivasi 
 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
ix. Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak belajar kosa-kata bahasa inggris. 
 
o Kegiatan Inti  
 Pendidik memberikan kosa-kata bahasa inggris berupa verb 
kepada siswa dengan menuliskannya dipapan tulis. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata dan 
mengajarkan kepada mereka cara mengucapkannya dengan tepat. 
 Pendidik memberikan tugas membuat kalimat berdasarkan kosa-
kata yang telah dipelajari. 
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o Penutup 
 Pendidik meriview ulang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan 
siswa dalam aktiv belajar. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 5 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
x. Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
kosa-kata yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
xi. Motivasi 
 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
xii. Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak belajar kosa-kata bahasa inggris. 
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o Kegiatan Inti  
 Pendidik memberikan kosa-kata bahasa inggris berupa adjective 
kepada siswa dengan menuliskannya dipapan tulis. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata dan 
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mengajarkan kepada mereka cara mengucapkannya dengan tepat. 
 Pendidik memberikan tugas membuat kalimat berdasarkan kosa-
kata yang telah dipelajari. 
o Penutup 
 Pendidik meriview ulang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan 
siswa dalam aktiv belajar. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 6 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
xiii. Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
kosa-kata yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
xiv. Motivasi 
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 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
xv. Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak belajar kosa-kata bahasa inggris. 
 
o Kegiatan Inti  
 Pendidik memberikan kosa-kata bahasa inggris berupa adverb of 
time kepada siswa dengan menuliskannya dipapan tulis. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata dan 
mengajarkan kepada mereka cara mengucapkannya dengan tepat. 
 Pendidik memberikan tugas membuat kalimat berdasarkan kosa-
kata yang telah dipelajari. 
3
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o Penutup 
 Pendidik meriview ulang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan 
siswa dalam aktiv belajar. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Pertemuan 7 (2 x 30 menit) 
W
a
k
t
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
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 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
xvi. Apersepsi 
 Pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait 
kosa-kata yang akan dipelajari sebagai bentuk warming up. 
xvii. Motivasi 
 Pendidik menyampaikan motivasi terkait pentingnya belajar agama 
dan pentingnya belajar bahasa inggris. 
xviii. Pemberian Acuan; 
 Pendidik memberitahukan tentang kegiatan yang akan dilakukan 
yakni menyimak belajar kosa-kata bahasa inggris. 
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o Kegiatan Inti  
 Pendidik memberikan kosa-kata bahasa inggris berupa adverb of 
place kepada siswa dengan menuliskannya dipapan tulis. 
 Pendidik mengajak siswa untuk mengartikan setiap kosa-kata dan 
mengajarkan kepada mereka cara mengucapkannya dengan tepat. 
 Pendidik memberikan tugas membuat kalimat berdasarkan kosa-
kata yang telah dipelajari. 
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o Penutup 
 Pendidik meriview ulang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 
 Pendidik memberikan apresiasi terhadap semangat dan kemampuan 
siswa dalam aktiv belajar. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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Sekolah   : MTS NEGRI BALANG-BALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VII 1  
Tema   : Post-test 
Pertemuan ke : 8 
Alokasi Waktu : 60 menit (1 pertemuan) 
 
Pertemuan 1 (2 x 30 menit) 
W
a
kt
u 
o Pendahuluan/Kegiatan Awal 
o Orientasi 
 Pendidik melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran (diiringi lagu pengantar doa). 
 Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
 Pendidik menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
xix. Apersepsi 
 Pendidik memperkenalkan diri kepada siswa dan menyampaikan 
maksud dan tujuan kedatangannya. 
xx. Pemberian Acuan; 
 Pendidik menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan kali ini, yakni Pre-test untuk mengetahui kemampuan 
siswa sebelum mengaplikasikan treatment. 
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o Kegiatan Inti  
 Peserta didik menjawab soal pre-test. Adapun soal tersebut dapat 
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dilihat pada appendix V 
 
Catatan: 
Selama ujian berlangsung, pendidik mengamati sikap siswa dalam ujian 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri,berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
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o Penutup 
 Pendidik memberitahukan bahwa waktu telah habis dan 
mengumpulkan hasil ulangan siswa selesai ataupun tidak selesai. 
 Pendidik mengapresiasi siswa yang telah melakukan ulangan mid. 
 Pendidik memberikan salam penutup. 
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APPENDIC II 
Result of the students’ Pre-test and Post-test in Experimental Class 
No 
 
Name of Respondents 
 
Pre-test 
 
Post-test 
 
X X1
2 X X2
2 
1 Alfrida Aulia R 54 2916 82 6724 
2 Amanda Putri Ramadhani 56 3136 94 8836 
3 Asriani 58 3364 78 6084 
4 Atikah Nasywa 54 2916 90 8100 
5 Danu A Rudiyas 62 3844 42 1764 
6 Dwi Amalia Pasha 46 4096 76 5776 
7 Dwi Rahayu Neisyana Ilyas 50 2500 86 7396 
8 Fahira Nurul Kuraeni 46 2116 90 8100 
9 Ilmi Anggun Nurachman 70 4900 92 8464 
10 Kurniawan 30 900 84 7056 
11 lutfiah 52 2704 96 9216 
12 Lutfiah Zulhika 38 1444 66 4356 
13 Muh. Fikram Iswahudi 58 3364 82 6724 
14 Muh. Nur Ikhsan 40 1600 46 2116 
15 Muh. Alif Ainun 52 2704 68 4624 
16 Muh. Fahrul Ahmad Yani 50 2500 74 5476 
17 Muh. Fuad Agung 54 2916 90 8100 
18 Muh. Hilman Ash Shidiq 70 4900 90 8100 
19 Najwa Regina Putri Rusli 76 5776 96 9216 
20 Nuralamundah. M 60 3600 84 7056 
21 Nurhikmah Rahmadani 68 4624 84 7056 
22 Nurmahyani Rustang 58 3364 80 6400 
23 Randi andiansyah Rahman 44 1936 66 4356 
24 Resky Desmalia Jamiatullah 48 2304 82 6724 
25 Sapira 46 2116 72 5184 
26 St. Radiah Al Adawiyah 46 2116 80 6400 
27 Suci Syachrany Syardi 64 4096 80 6400 
28 Tegar 42 1764 68 4624 
29 Muh. Agung Saputra 34 1156 74 5476 
 
Total 1526 85672 2292 185904 
 
Average 52,62  79,03  
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APPENDIC III 
Result of the students’ Pre-test and Post-test in Controlled Class 
 
 
N0 
 
Name of Respondens 
 
Pre-test 
 
Post-test 
 
X X1
2 X X2
2 
1 Afdal  mahligai putra 48 2304 44 1936 
2 Aliyah 54 2916 76 5776 
3 Amelia Putri 56 3136 50 2500 
4 Anisa Nurul Bakri 70 4900 80 6400 
5 Anugrah Rahmadani Ahmad 54 2916 50 2500 
6 Aulia Putri Z 50 2500 60 3600 
7 Ayu Andiny 54 2916 62 3844 
8 Dini Khaerani 58 3364 52 2704 
9 Dwi Resky wulan S 76 5776 76 5776 
10 Fatur Ramadhan 34 1156 20 400 
11 Ferdiansyah 46 2116 32 1024 
12 Fitrian Muthmainna 52 2704 54 2916 
13 Ghina Sabrina 60 3600 56 3136 
14 Karmila 44 1936 68 4624 
15 M. Bilal Pisawali 32 1024 50 2500 
16 Marko Melanri 36 1296 48 2304 
17 Muh. Faqi Tajfalah 54 2916 70 4900 
18 Muh. Ikar 44 1936 20 400 
19 Muh. Rizky Al-Ashari 56 3136 66 4356 
20 Munawwarah 64 4096 50 2500 
21 Naurah Raihanah Salsabila 54 2916 58 3364 
22 Nur Sakinah 64 4096 52 2704 
23 Nurul Amelia Andriani 48 2304 66 4356 
24 Nurul Syifa Aulia 46 2116 44 1936 
25 Rizkah Magfirah 64 4096 84 7056 
26 Salsabila Syaki 58 3364 52 2704 
27 Syahnabil 50 2500 64 4096 
28 Taufik Hidayah 66 4356 50 2500 
29 Yudilla 64 4096 74 5476 
30 Yunita Dwi Pratiwi 56 3136 74 5476 
 
Total 1612 89624 1702 103764 
 
Average 53,73  56,73  
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APPENDIC IV 
The mean score of experimental and controlled class 
A. Experimental class 
1. Pre-test 
x =  
∑ x
n
 
x =  
1526
29
 
x = 52,62 
2. Post-test 
x =  
∑ x
n
 
x =  
2292
29
 
x = 79,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Controlled class 
3. Pre-test 
x =  
∑ x
n
 
x =  
1612
30
 
x = 53,73 
4. Post-test 
x =  
∑ x
n
 
x =  
1702
30
 
x =   56,7
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Standard deviation of Experimental and Controlled class 
A. Experiment Class 
1. Pre-Test           2. Post-Test 
SD = √
𝑺𝑺𝟏
𝒏−𝟏
     SD = √
𝑺𝑺𝟏
𝒏−𝟏
 
Where,     Where, 
SS1 = ∑X1
2 −  
(∑ 𝑋1)
2
𝑛
   SS1 = ∑X2
2 − 
(∑ 𝑋2)
2
𝑛
 
SS1 = 85672 −  
(1526)2
29
  SS1 = 185904 −  
(2292)2
29
 
SS1 = 85672 − 
2328676
29
  SS1 = 185904 −  
5253264
29
 
SS1 = 85672 − 80299,17  SS1 = 185904 −  181147.03 
SS1 = 𝟓𝟑𝟕𝟐. 𝟖𝟑   SS1 = 𝟒𝟕𝟓𝟔. 𝟗𝟕 
SD = √
𝑆𝑆1
𝑛−1
   SD = √
𝑆𝑆1
𝑛−1
 
SD = √
5372.83
29−1
   SD = √
4756.97
29−1
 
SD = √
5372.83
28
   SD = √
4756.97
28
 
SD = √191.88  SD = √169.89 
SD = 13.85   SD =   13,03 
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B. Controlled Class 
2. Pre-Test           2. Post-Test 
 SD = √
𝑺𝑺𝟏
𝒏−𝟏
    SD = √
𝑺𝑺𝟏
𝒏−𝟏
 
Where,     Where, 
SS1 = ∑X1
2 −  
(∑ 𝑋1)
2
𝑛
   SS1 = ∑X2
2 − 
(∑ 𝑋2)
2
𝑛
 
SS1 = 89624 −  
(1612)2
30
  SS1 = 103764 −  
(1702)2
30
 
SS1 = 89624 − 
2598544
30
  SS1 = 103764 −  
2896804
30
 
SS1 = 88113 − 86618.13  SS1 = 103764 −  96560.13 
SS1 = 𝟏𝟒𝟗𝟒. 𝟖𝟕    SS1 = 𝟕𝟐𝟎𝟑. 𝟖𝟕 
SD = √
𝑆𝑆1
𝑛−1
    SD = √
𝑆𝑆1
𝑛−1
 
SD = √
1494.87
30−1
    SD = √
7203.87
30−1
 
SD = √
1494.87
29
    SD = √
7203.87
29
 
SD = √51.54    SD = √248.40                                             
SD = 7,17    SD = 15,76 
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The Significance Different 
X1 =79.03 SS1 = 475.69 
X2 =56.73 SS2 = 720.38 
1. t-Test 
2. 
t =















2121
21
21
11
2 nnnn
SSSS
 
3. 
t =















30
1
29
1
23029
38.72069.475
73.5603.77
 
4. 
t =
 6.0
57
07,1196
3.20






 
t =
  6.098.20
3.20
 
t =
58,12
3.20
 
t =
54.3
3.20
 
tHitung =5.734 
5. t-Table 
For level of significance (D) = 0.05 
Degree of freedom (df) = (N1 + N2)-2 = (29 + 30) – 2 = 57 
t – Table = 2.009 
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The Distribution of T-Table 
Df 
P 
0.10 0.05 0.01 0.001 
1 6,314 12,706 63,657 636,619 
2 2,920 4,303 9,925 31,599 
3 2,353 3,182 5,841 12,924 
4 2,132 2,776 4,604 8,610 
5 2,015 2,571 4,032 6,869 
6 1,943 2,447 3,707 5,959 
7 1,895 2,365 3,499 5,408 
8 1,860 2,306 3,355 5,041 
9 1,833 2,262 3,250 4,781 
10 1,812 2,228 3,169 4,587 
11 1,796 2,201 3,106 4,437 
12 1,782 2,179 3,055 4,318 
13 1,771 2,160 3,012 4,221 
14 1,761 2,145 2,977 4,140 
15 1,753 2,131 2,947 4,073 
16 1,746 2,120 2,921 4,015 
17 1,740 2,110 2,898 3,965 
18 1,734 2,101 2,878 3,922 
19 1,729 2,093 2,861 3,883 
20 1,725 2,086 2,845 3,850 
21 1,721 2,080 2,831 3,819 
22 1,717 2,074 2,819 3,792 
23 1,714 2,069 2,807 3,768 
24 1,711 2,064 2,797 3,745 
25 1,708 2,060 2,787 3,725 
26 1,706 2,056 2,779 3,707 
27 1,703 2,052 2,771 3,690 
28 1,701 2,048 2,763 3,674 
29 1,699 2,045 2,756 3,659 
30 1,697 2,042 2,750 3,646 
40 1,684 2,021 2,704 3,551 
50 1,676 2,009 2,678 3,496 
60 1,671 2,000 2,660 3,460 
80 1,664 1,990 2,639 3,416 
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APPENDIC V 
 
(PRE-TEST) 
Nama : 
NIS : 
Kelas : 
 
 Tes ini merupakan tes awal dari penelitian penguasaan kosa kata Bahasa Inggris. Jawablah tes penguasaan kosa 
kata ini dengan jujur, sesuai dengan kemampuan anda.  
A. Pililah arti yang paling tepat untuk setiap kosakata Bahasa Inggris dibawah ini dan berilah tanda silang pada (x) 
salah satu jawaban yang paling tepat! 
1. She 
a. Dia (Perempuan) b. kami c.Dia (laki-laki) 
2. They 
a. Kamu b. kami  c. Mereka 
3. School 
a. Kantor b. Pasar  c. Sekolah 
4. Students 
a. Anak b. siswa  c. Guru 
5. Teacher 
a. Siwa b. Guru  c. Satpam  
6. Morning 
a. Malam b. Sore  c. Pagi 
7. afternoon 
a. malam b. pagi  c. sore 
8. Sleep 
a.  Menonton b. mengantuk c. tidur 
9. Eat 
a. Melihat b. makan  c. minum 
10. Read 
a. Melihat b. Membaca c. Mencpitakan 
11. Create 
a. Meciptakan  b. Menguasai c. Memiliki 
12. Can 
a. Makan b Berbicara c. Dapat 
13. See 
a. Menguasai b. Melihat  c. Menciptakan 
14. Come 
a. Datang b. kembali  c. pergi 
15. Smile 
a. Menangis b. bersedih  c. tersenyum 
16. Guide 
a. Membimbing  b. memimpin c. menaungi 
17. Hope 
a. Ingin  b. berharap c. berdoa 
18. Pray 
a. Berdoa b. berbicara c. belajar 
19. Nice 
a. Benar b. cantik  c. baik 
20. Beautiful 
a. Tinggi b. Manis  c. Cantik 
21. Fortunate 
a. Jelek b. Beruntung c. Kurang 
22. Unkind 
a. Baik b. Cerdas  c. Kejam 
23. Warm 
a. Hangat b. Hampa  c. Halus 
24. Sun 
a. Langit  b. Bulan  c. Matahari 
25. Sky 
a. Matahari  b. Bintang  c. Langit 
 
26. Shooting Star 
a. bintang kelas  b. Bintang jatuh    c. Bintang Kejora 
27. Buzzing 
a. Berdengung   b. bergetar  c.bising 
28. Leave 
a. Pergi b. daun  c. cerewet 
29. Wind 
a. Paus b. rumput  c. angin 
30. Waves 
a. Ombak b. Badai   c. Lautan 
31. Brush 
a. Menyapu b. menyikat  c. mengepel 
32. Mountain 
a. Gedung  b. Gunung  c. Gelombang 
33. Cloud 
a. Awan b. Cuaca  c. Angin 
34. Different 
a. Berbeda  b. Berirama c. beraneka 
35. Kite 
a. Layangan b. Kelereng d. karet 
36. Middle 
a. Atas b. Tengah  c.bawah 
37. Remember 
a. Mengingat b. mengaakan c. melupakan 
38. Wake up 
a. Tengkurap b. kaget   c. bangun 
39. Fast 
a. Cepat b. sholat  c. puasa 
40. Pay 
a. Kue pai b. membayar c. mahal 
41. Universe 
a. Semesta b. kepulauan c. angkasa 
42. Prophet 
a. Umat b. nabi  c. pemimpin 
43. Forgiveness 
a. Perintah b. pahala  c. ampunan 
44. Worship 
a. Perintah b. pahala  c. ampunan 
45. Respect 
a. Memusuhi b. menghormati c. menjaga 
46. Fly 
a.   Terbang b. Terapung c. Teriak 
47. Honest 
a.    Berani b.Jujur   c. Rajin 
48. Perfect 
a. Sederhana b. Indah  c. Sempurna 
49. Bright 
a.   Cemerlang b. Pintar  c. Besar 
50. Neighbour 
a. Musuh b. tetangga                 c. Keponakan 
 
 
 
 
 
 
(POST-TEST) 
Nama : 
NIS  : 
Kelas : 
 
 Tes ini merupakan tes awal dari penelitian penguasaan kosa kata Bahasa Inggris. Jawablah tes penguasaan kosa kata ini 
dengan jujur, sesuai dengan kemampuan anda. 
B. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang paling tepat pada soal dibawah ini! 
1. Kami 
b. they b. we  c.you 
2. Mereka 
b. she b. we  c. They 
3. Andi 
b. she b. he  c. it 
4. Ani 
b. she b. he  c. it 
5. School 
b. kelas b. kantor  c. sekolah  
6. Universe 
a. dunia b. angkasa  c. semesta 
7. Kite 
a. Layangan b. kelereng c. sepeda 
8. Water 
a. sumur b. air  c. air terjun 
9. Morning 
b. malam b. Sore  c. Pagi 
10. Night 
b. malam b. pagi  c. sore 
11. Day 
b. tanggal b. hari  c. pagi 
12. Time 
b. hari b. saat  c. waktu 
13. When 
b. dimana b. bagaimana c. ketika 
14. Before 
b. Ketika b. Setelah  c. sebelum 
15. Middle 
b. awal b tengah  c. akhir 
16. Whole 
a. Sebagian b. tengah  c.seluruh 
17. Even 
b. Bahkan b. hampir  c. saja 
18. Or 
b. dan b. juga  c. atau 
19. Always 
b. selalu b. sesaat  c. sering 
20. Then 
b. kemudian  b. ketika  c. bagaimanapun 
21. Cause 
a. Bagaimanapuin b. oleh  c. karena 
22. Fly 
b. Menggantung b. menerbangkan  c. melayangkan 
23. Try 
a. Mentraktir  b.mencoba c.menerka 
24. Getting dress 
b. Berkunjung b. berpakaian c. bercakap 
25. Pray 
b. bersuci b. puasa  c. sholat 
 
26. fast 
b. berlatih b. menyelam c. puasa 
27. Pay 
b. (kue) pai b. membayar c. berkunjung 
28. Hajj 
b. hajar b. hajat  c. haji 
29. Remember 
b. Menerka b. mengingat c. menhafalkan 
30. Fill 
b. mengisi b. merasa  c. Menjiwai 
31. Waste 
b. Membuang-buang b. menyimpan c. menghemat 
32. Prophet 
b. umat    b. nabi  c. ayat 
33. Respect 
b. Menghargai  b. menghormati c. menjaga 
34. Honest 
a.    Berani    b.Jujur   c. Rajin 
35. Perfect 
b. Sederhana    b. Indah  c. Sempurna 
36. Perform 
a. Menunaikan  b. menanyakan c. membatalkan 
37. Elder 
a. Yang muda    b. yang sebaya c. yang tua 
38. Never 
a. jarang     b.tidak pernah  c. sering 
39. Guide 
a. Membimbing b. membina c.menemani 
40. Smiling 
a. tertawa     b. tersenyum c.menyeringai 
41. Sent 
a. Mengambil    b. mengembalikan  c. mengirim 
42. Better 
a. Lebih baik     b. lebih buruk c.lebih berguna 
43. Dua 
a. Dualism         b.Doa  c. Dhuha 
44. Ontime 
a. tepat waktu    b. pada hari c. pada wakttu 
45. Less Fortunate 
a. Kasihan   b. kurang beruntung  c.sangat disayangkan 
46. Able 
a. Jika/mungkin     b.masih      c.dapat/mampu 
47. Unkind 
a. Tidak peduli       b.tidak baik  c. tidak cakap 
48. Hope 
a. Bermimpi b. berharap c.berencana 
49. Dream 
a. Harapan b. mimpi  c. rencana 
50. Neighbour 
b. Musuh b. tetangga  c. Keponakan 
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